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Se analizaron el estado nutricional y las parasitosis intestinales de niños de 3 
a 6 años de edad residentes en zonas urbanas (U), periurbanas (PU) y rurales 
(R) del partido de Brandsen. Bajo peso para la edad (BP/E), baja talla para 
la edad (BT/E) y bajo peso para la talla (BP /T) fueron estimados usando la 
referencia de CDC/NCHS. El sobrepeso (S) y la obesidad (O) fueron calcu-
lados siguiendo los criterios de la IOTF. El análisis parasitológico se realizó 
mediante  muestras de materia fecal seriadas y escobillado anal. Las preva-
lencias de malnutrición y parasitosis fueron asociadas con características so-
cioambientales de cada zona. PU presentó porcentajes de BT/E y parasitosis 
significativamente mayores que U (p<0,01). Se registraron 8 especies parási-
tas en PU, 7 en U y 4 en R, siendo E. vermicularis, B. hominis y G. lamblia las 
más frecuentes. PU tuvo el mayor porcentaje de poliparasitismo. Aunque el 
exceso de peso fue elevado en las tres zonas, fue significativamente mayor en 
R respecto a U (p<0,01). La zona periurbana presenta deficientes condiciones 
socio-ambientales para el crecimiento y salud de los niños preescolares.
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